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摘 要: 唐五代时期 , 由于官制存在一些缺陷 , 于是朝廷设置一些使职来弥补官制的缺陷。租庸使也是唐五代所设置使
职之一。本文试图从租庸使在唐和五代时期的设置原因、职能及其行使、地位及作用进行分析 , 从而对租庸使有进一步的了
解。
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租庸使的设置仅限于唐代和五代, 作为使职 , 其
主要负责经济事务。关于租庸使在唐代和五代设置




唐五代租庸使的置废, 可以分为四个阶段 , 其置
废原因也不一致。
第一 , 租庸使最初设置和时间 , 诸书记载不一。
《资治通鉴》云 :“开元十一年 , 宇文融除勾当租庸地
税使, 此租庸使之始也。其后韦坚、杨国忠相继为
之。”[1]( P6992)《唐会要》说:“开元十一年十一月 , 宇
文融除殿中侍御史, 勾当租庸地税使。天宝二年四




坚始。”[1]( P8882) 比较这三条材料 , 最主要的分歧在
于宇文融是否担任过租庸使。宋白之所以这样说 , 可
能与当时宇文融担任的职务叫租庸地税使而不叫租
庸使有关。但实际上 , 宇文融当时进行括户的措施 ,
主要目的是从征收赋税出发, 这与租庸使的职能相
似 , 可以断定租庸地税使也就是后来的租庸使 , 只是





地方对上级命令的懈怠, 使得征税问题日益严重 , 所
以要设置专门的官员来加强管理。唐初国家财政的
支柱是租庸调 , 而租庸调制之所以能够实施 , 是建立
在均田制基础之上。但到武则天时期, 均田制开始遭
到破坏, 出现了大量逃户, 而户口是均田制实施的基
础 , 这样就直接造成了国家财政收入的急剧减少 , 同
时政府开支因为官员的增加、战争的频繁、一些工程





唐天宝中 , 安史作乱 , 民户流亡 , 征赋不时 , 经费 多
阙。惟江淮、领表, 郡县完全 , 总三司财货, 发一使征
赋, 在处勘复, 目曰租庸。”[3]( P378)
但在德宗建中元年租庸使遭到罢停 ,“( 建中元
年正月) 甲午, 诏:‘东都河南江淮山南东道等转运租
庸青苗盐铁等使、尚书左仆射刘晏 , 顷以兵车未息 ,
权立使名 , 久勤元老 , 集我庶务 , 悉瘁力 , 垂二十年。
朕以征税多门, 乡邑凋耗, 听于部议 , 思有变更, 将置




社会矛盾和解决唐中央 财政 困 难都 起 到一 定 的 作
用, 因而自身的地位也逐渐提高, 而杨炎由于各种原
因极其嫉恨刘晏 , 于是“晏领东都、河南、江淮、山南
东道转运使、租庸、青苗、盐铁使 , 炎作相数月 , 欲贬
晏, 先罢其使, 天下钱谷归金部”[4]( P3422) , 于是罢黜
刘晏, 同时也废除租庸使的设置。
第二, 租庸使在德宗建中元年废除后不久 , 又于
建中三年复置。复置的原因是由于当时“天下钱谷归
尚书省 , 本司职事久废 , 无复纲纪 , 徒收其名而莫总
其任, 国用出入无所统之”[4]( P3515) 。主要是由于钱





租庸使 ,“乾符已后 , 天下丧乱 , 国用愈空 , 始置租庸
使, 用兵无常, 随时调敛 , 兵罢则止”[1]( P8980) 。这次
之所以设置, 主要是因为需要其专门负责聚敛军用








之初 , 是设置建昌宫使来负责财政事务 ,“梁开平元
年四月, 置建昌院, 以博王友文判院事。其年五月, 中
书门下奏, 请以判建昌院事为建昌宫使。”[3]( P378) 当
时设建昌使主管军事财政 , 到“乾化二年五月 , 以门
下侍郎、平章事于兢判建昌宫事。废建昌宫 , 以河南
尹魏王张宗奭为国计使。注: 凡天下金谷兵戎 , 旧隶
建昌宫者悉主之”[3]( P378) 。在此文献中又有另一条
云:“伪梁不知故事, 将四镇节制征输, 置宫使名目管




但在唐明宗天成元年罢停租庸使 ,“明宗立 , 下
诏暴谦罪, 斩于洛市, 籍没其家。遂罢租庸使额, 分盐
铁、度支、户部为三司”[5]( P281) 。这次罢停的原因与
孔谦在庄宗时期过于滥用职权有关。“庄宗中兴 , 秉
政者不闲典故 , 踵梁朝故事 , 复置租庸使 , 以魏博故
吏孔谦专使务。敛怨天下, 斩丧王室者 , 实租庸之弊
故也”[6]( P1995) 。由于孔谦在位时过于敛取租税 , 遭
到部分大臣和百姓的不满, 刚刚即位的明宗为取得
支持 , 自然会从惩治孔谦开始, 同时也废除租庸使的
设置, 在这之后的五代时期, 再也未设置租庸使。
二、租庸使的职能及其行使
首先, 租庸使的职能。如上所言 , 唐五代租庸使
经历了四次置废, 每次设置的原因不尽一致 , 这决定
了各阶段租庸使的职能不可能完全相同。不过, 总体
上而言, 唐五代租庸使主要有以下职能:
第一, 负责催征赋税。唐代始置租庸使 , 主要是
为了催征赋税,“( 唐太祖) 既平京城, 先封府库 , 赏赐
给用 , 皆有节制 , 征敛赋役 , 务在宽简 , 未及逾年 , 遂
成帝业。其后掌财赋者, 世人有焉。开元已前, 事归尚
书省 , 开元已后 , 权移他官 , 由是有转运使、租庸使、
盐铁使、度支盐铁转运使、常平铸钱盐铁使、租庸青
苗使、水陆转运盐铁租庸使、两税使、沿革不一”[4]
( P2085) 。即开元以前负责催征赋税的是尚书省 , 而
主要是由户部负责, 而到开元以后则由租庸使等一
些使职来代替户部行使职责 , 但这些使职只是部分
的代替户部职责 , 而且也是临时派遣的 , 所以当时租
庸使也只是暂时设置来负责征税。但租庸使负责征
税 , 只是对地方官员进行督促, 催征尚未上缴及延纳
的赋税。
第二 , 负责勘核。其实在唐代, 租庸使主要职责
不只是征收赋税和管理金谷 , 还要进行勘核。“安史
作乱, 民户流亡, 征租不时, 经费多阙 , 惟江、淮、岭表
郡县完全, 总三司货财, 发一使征赋 , 在处勘复, 名曰












第四, 总掌三司大权。每一官职一旦设置 , 其职
能或多或少都会有些变化, 租庸使当然也不例外, 在
唐代虽然也有些变化, 但变化最大的是在五代时期。
后梁时期 , 租庸使是在废除建昌宫使后设置的 , 但当






是租庸使, 虽说后梁设置租庸使是沿唐而来 , 但实际
权力已经渐渐增大, 成为掌管金、谷、兵戎的使职 , 同
时也由临时职务转为固定使职。而且到后唐时期, 权
力达到顶峰。“( 同光) 二年正月, 敕盐铁、户部、度支三















的职能有所不同, 主要是负责军事事务 , 所以与两税
使不存在职能上的冲突。此外到五代的后梁和后唐
时期 , 一直都是设置租庸使来负责赋税事务的 , 并没
有设置两税使。从职能上来说, 并不存在冲突。
除了上述职能, 租庸使还兼管其他事务 , 如和
市、修理河堤、管辖州使公廨钱物等。
其次, 租庸使职能的行使。租庸使职能仅靠租庸
使一人断难完成, 需设置相应的属官 , 而在属官的设












军粮, 遂拜监察御史, 为之使”[4]( P2116) 。除了第五琦
以外还有很多有名的道租庸使 , 像裴谞、韦伦、包佶
等都是, 当时兼道租庸使最多的是刘晏。诸道租庸使
设置之后, 诸道租庸使直接对中央租庸使负责 , 道租
庸使是隶属于中央租庸使的, 例如当时的韦伦和于
欣都是由第五琦署为租庸使的 ( 韦伦和于欣的任职




宁就曾担任过 ,“宝应初,( 穆宁) 转侍御史 , 为河南转
运租庸、盐铁等副使”[4]( P4114) , 而巡官和判官只是
在第五琦的奏书中可以看到,“永泰元年三月 , 京兆
尹第五琦奏:‘租庸使请一切并停 , 唯差判官一人 , 巡




五代与唐代不同 , 不置各道租庸使 , 只是设置属官 ,




庸吏、租庸勾官、租庸巡官, 还有租庸院大程官 , 在相
关的文献资料中都有记载。首先是租庸副使, 僖宗时
期周宝担任过租庸副使,“( 周) 宝先兼租庸副使 , 城




官。再次是租庸吏,“张延朗, 开封人也 , 仕梁为租庸
吏”[1]( P8978) 。然后是租庸勾官 ,“及 ( 明宗) 即位 ,
( 孟) 鹄自租庸勾官擢为客省副使、枢密承旨 , 迁三司
副使”[6]( P917) 。再然后是租庸巡官 ,“刘赞初仕梁为






达命令,“( 同光二年, 冬十月) 辛未 , 诏:‘今后支郡公
事, 须申本道腾状奏闻。租庸使各有征催, 只牒观察
使, 贵全理体。’”[6]( P441) 但租庸牒这种称法在唐代










也有记载 , 但《唐会要》关于天宝“六载十一月 , 杨慎





纬、张浚、王徽 , 他们有些是诸道租庸使 , 也有道租庸
使。五代时期只有中央租庸使, 先后有赵岩、赵光逢、
卢质、张宪、豆卢革、王正言、孔谦。( 见表 1)
除上表列出的租庸使担任者以外, 还有一些 , 因
为不能确定具体年代, 所以没有列入。《资治通鉴》提
到元载曾担任过租庸使,“( 宝应元年) 租庸使元载以
江、淮虽经兵荒”[1]( P6117) 。从此条材料来看, 元载应
在宝应元年之前就曾担任租庸使。《旧唐书》卷一百
二十九《列传》中曾提及严丹也担任过租庸使。
表 1 所列租庸使的担任者共 26 人 , 再加上元载
和严丹, 唐五代租庸使担任者目前可考者共 28 人 ,
从目前可以查考的情况看, 以户部侍郎、尚书充任的
有五人 , 兵部侍郎、尚书充任的有二人 , 礼部尚书充
























史 勾 当 租 庸 使 地
税使
《 资 治 通 鉴 》卷
218 《唐 纪》,《册





天 宝 三 年
( 744) ——
天 宝 四 年
( 745) 九 月
罢
时任长安令、陕郡
太 守 兼 知 勾 当 租
庸使 , 又兼勾当绿
河 及 江 淮 转 运 处
置使
《 资 治 通 鉴 》卷
215 《唐 纪》,《册


















天 宝 六 年




















至 德 元 年
( 756) ——
乾 元 二 年
( 763) 罢
时 拜 监 察 御 史 勾
当江淮租庸使 , 迁
户部侍郎、兼御史
中丞 , 专判度支 ,
领 河 南 等 道 支 度
都 勾 当 转 运 租 庸
使盐铁铸钱、司农
太府出纳、山南东
西 江 西 淮 南 馆 驿
等使




卷 123 《第 五 琦
传》
7 刘晏
宝 应 二 年
( 763) ——
建 中 元 年
( 780) 罢
时迁吏部尚书、平





输 至 上 都 度 支 所
领 诸 道 租 庸 观 察
使






广 德 元 年
( 763) 十 月
任




要》 卷 84 《租税
下》
9 韩滉







《旧 唐 书》 卷 49
《食货下》
10 刘长卿
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建 中 三 年
( 782)
时 任 汴 东 水 陆 转
运盐铁租庸使
《旧 唐 书》 卷 49
《食货下》
15 崔纵
建 中 三 年
( 782) 任
时 任 汴 西 水 陆 转
运盐铁租庸使
《旧 唐 书》 卷 49
《食货下》
16 王徽
广 明 元 年
( 880) 任
时任户部侍郎、诸










中 和 二 年
( 882) ——










中 和 三 年
( 883) ——
中 和 三 年
( 883) 罢
时任右神策中尉 ,
充 诸 道 租 庸 兼 催
促诸道进军等使
《 资 治 通 鉴 》卷
255《唐纪》
19 张浚
乾 宁 二 年
( 895) ——
光 化 三 年










乾 化 三 年













《 唐 书·赵 光 逢
传》
22 卢质







同 光 元 年
( 923) 四
月——同






《 唐 臣 传·孔 谦
传》
24 豆卢革
同 光 元 年





章 事 判 租 庸 使 兼






同 光 二 年
( 924) 正 月
——同 光
二年八月
时 任 礼 部 尚 书 充
租庸使




同 光 二 年






《 唐 书·赵 光 逢
传》
得“百姓除租庸外, 无得横赋, 人不益税而上用以饶”
[4]( P3517) 。刘晏当时在经济上采取的一系列措施, 则
起到了更大的效益,“晏既被诬, 而旧吏推明其功。陈
谏以为管、箫之亚 , 著论纪其详 , 大略以‘开元、天宝
间天下户千万 , 至德后残于大兵 , 饥役相仍 , 十耗其
九, 至晏充使, 户不下二百万。晏通计天下经费, 谨察
州县灾害, 蠲除振救 , 不使流离死亡。’”[9]( P4797) 虽
说陈谏的言论会有些许夸大, 但刘晏所做出的成绩
也是有目共睹的 , 否则在刘晏死后, 他昔日的部下就
不会继续掌有实权, 像包佶就是。也正是因为租庸使
在当时所起的作用, 所以“时经费不充 , 停天下摄官 ,
独租庸补署 , 积数百人 , 皆新进锐敏尽当时之选 , 趣
督倚办 , 故能成功”[9]( P4795) , 在国家财政紧张的时









出了贡献 , 否则唐庄宗不会那么信任他。总之 , 在租
庸使设置期间确实对财政起到了一定的作用 , 对国
家和百姓都起到一定的作用。
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